Premis by ,
PREMIS
Premi La
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Malla
Diputació de Barcelona
Periodisme electrònic
Barcelona
Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
934 022 094
www.diba.es
d.premsa@diba. es
Iniciativa comunicativa en
el camp de les noves
tecnologies realitzada per
un ajuntament o per un
mitjà de comunicació local
entre l'I de setembre de
2004 i el 31 d'agost de
2005.
5.000 euros
30 de setembre de 2005
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
Premi Periodístic Internacional
La Rambla, Memorial
Mary Santpere
Convoca: Quioscs de premsa de La
Rambla
Mitjans de comunicació
General
Ass. Amics de La Rambla.
La Rambla, 88-94 3r D.
08002-Barcelona
933 172 940
Requisits: Obres realitzades entre l'li
d'octubre de 2004 i el 20 de
setembre de 2005 que trac¬
tin de La Rambla.
Dotació: 6.000 euros
Termini: 20 de setembre de 2005
Premi Arrel: Butlletins
municipals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Barcelona
Adreça: Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es/premsa
Mail: d.premsa@diba.es
Requisits: Publicació de caràcter
periòdic i informatiu
editada per un ajuntament
entre l'I de setembre de
2003 i el 31 d'agost de 2004.
Dotació: 5.000 euros
Termini: 30 de setembre de 2005
Premi Tasis-Torrent:
premsa local i comarcal
Diputació de Barcelona
Premsa escrita
Catalunya
Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
934 022 094
www.diba.es
gb.comunicacio@diba.es
Requisits: Treballs publicats a la
premsa entre l'I de
setembre de 2004 i el 31
d'agost de 2005. Treball
d'una publicació al llarg de
l'any.
5.000 euros (treballs);
10.000 euros (publicacions)
30 de setembre de 2005
Premi Miramar:
Televisions locals
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Mail:
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Dotació:
Termini:
Diputació de Barcelona
TV
Catalunya
Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
934 022 094
www.diba.es
d.premsa@diba. es
Programes de producció
pròpia emesos entre l'I de
setembre de 2004 i el 31
d'agost de 2005.Treball
d'una televisió durant
l'any.
7.500 euros (programa);
7.500 euros (televisió)
30 de setembre de 2005
Premi de Periodisme d'investigació
Ramon Barnils
Convoca: Setmanari El Temps
Àrea: Investigació
Àmbit: General
Adreça: Av. Baró de Career, 40,13.
46001-València
Telèfon: 963 535 100
URL: www.eltemps.net
Mail: premi. barnils@eltemps. net
Requisits: Treballs inèdits i escrits en
català.
Dotació: 3.333 euros i
accèssit de 1.000 euros
Termini: 29 de setembre de 2005
Premi Enrique Ferrán
de artículos
Convoca: Revista El Ciervo
Àmbit: General
Adreça: Calvet, 56, entl. 3a.
08021-Barcelona
Telèfon: 932 005 145
932 010 096
URL: www.elciervo.es
Mail: redaccion@elciervo.es
Requisits: Articles realitzats per estu¬
diants de qualsevol edat.
Dotació: 700 euros
Termini: 30 de setembre de 2005
